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摘 要
贵州的公安系统在解决处理日常工作时越来越依靠信息技术，在近十年的国民经济
发展中表现的越发突出。与服务民生为主题的警务执法、社会维稳、应急联动、治安管
理等各个部门的信息管理系统建设也取得很多效益。这些信息系统的上线增强了公安系
统的执法水平和提高维护社会稳定的效益。但是贵州的警务管理信息系统在信息共享，
协同合作、信息采集规范方面信息孤岛问题严重，信息的管理混乱，这种情况在省会城
市贵阳表现得尤为突出。由于警务工作的特殊性，在执法的需要大量的对车辆，身份等
多种信息进行组合查询，加上办公地点的流动性，这就要求警务人员可远程无线并实时
从数据中心系统来查询。
文章通过对贵州某城市的警务管理系统的调查和分析并结合当前信息管理系统的
新技术和新思维的发展要求，充分利用当前的互联网资源和无线移动终端，设计更针对
贵州特点的现实需求的移动警务管理系统，设计之初就充分考虑到警务信息管理系统的
安全、移动、实时性的内在要求。本文从以下三方面对移动警务系统进行了讨论：
(1)系统分析方面：采用跟踪上岗调查和问卷调查方式获取用户的需求，通过整理归
纳得到用户的需求，并撰写《用户需求报告说明书》。
(2)系统设计方面：使用三层架构技术作为移动警务系统的技术架构，在扩展性和兼
容性方面开发接口和拓展端口保证系统的升级需要。
(3)系统实现方面：笔者在需求分析时强调移动警务平台实现的核心技术和公安警务
的系统的网络封闭性并给出相关分析，从而选择适合达到预期目的的开发技术和数据库
设计管理技术。文章基于当前正在使用的单机警务管理系统和 4G无线通信技术，实现
较为快捷方便，公平高效，传输稳定的综合移动警务管理系统。它的应用使得警务人员
在移动执法和现场执法有准确的数据支撑，极大的提高了一线警务执法人员的工作效率
和工作水平，使警务工作信息化水平又迈上一个新的台阶。
关键词：移动警务；无线查询；移动采集
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Abstract
In the past ten years, China's public security system more and more attention to use the
information method to solve the current hot and difficult issues, In nearly a decade of national
economic development in the increasingly prominent. And service the livelihood of the
people as the subject of police law enforcement, social stability, and emergency linkage,
security management, and other management information system construction of departments
have also made a lot of benefits. The information system of online use effectively strengthens
the law enforcement level of the public security and maintaining social stability. But guizhou
policing management information system in information sharing and collaboration,
information collection and the serious problem of information island information management
chaos, which behaves particularly outstandingly in the provincial capital guiyang. Due to the
particularity of policing work in law enforcement needs a lot of the vehicle, identity, and other
information are combined query, liquidity and office, this requires police officers can remote
wireless and real-time systems from the data center to query.
Based on a certain city in guizhou investigation and analysis and combined with the
current management system of police information management system of the development
requirements of the new technology and new thinking, make full use of the current Internet
resources and wireless mobile terminal, design a more real demand according to the
characteristics of guizhou mobile police management system, the beginning of the design
fully consider the safety information management system of police, mobile, the requirement
of real-time. This article from the following three sides facing the mobile police system was
discussed.
The analysis of the system: adopting the tracking post investigation and questionnaire to
obtain the user's requirements, through the user's needs are summarized, and write \"report
user requirements specification\".
System design: using the three layer architecture technology as the technology
architecture of mobile police system, in terms of scalability and compatibility development
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interfaces and extend port to ensure system upgrade.
The system implementation, the author emphasizes mobile police when demand analysis
platform to realize the core technology and the network of public security police system
closed and related analysis is given, to choose to suit the desired purpose for the development
of technology and the database design and management technology. Based on single machine
policing management system currently in use and 4 g wireless communication technology, the
implementation is relatively quick and convenient, fair and efficient, stable transmission of
integrated mobile police management system. Its application makes the police at the scene of
the mobile law enforcement and law enforcement have accurate data, greatly improve the
efficiency of a line of police law enforcement work and the work level, make policing
information level to a new step.
Key words: wireless applications; information security; mobile termination
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第一章 绪论
1.1 项目开发背景及意义
自 2000年以来由于计算机互联网络和移动 4G通信技术的应用迅速发展，我
国信息数据交流和处理技术同社会经济和信息技术不断应用取得巨大成就。在公
安系统的日常警务工作中也有更多的网络信息技术也如火如荼的应用到日常业务
中。经济的快速发展带动人们生活水平的不断提高,国人的生活范围不断扩大，拥
有机动车的数量也不断增加，这就导致现场执法的难度增加和效率底下,一线民警
的工作量也是十分繁重,且基本分布在办公室外面,所以应该快速而简单的方法来
获得警察需要的有关信息,这就需要通过信息化、网络等高科技手段提高工作的效
率,管理和力量。
目前全国城市交通发展非常迅速,交通设施条件继续改善,当地公安系统已经
开发了各种各样的最新信息事务管理、信息收集和信息系统,如交通信号控制系统，
信息化水平不断提高,管理环境不断改善。但是通过电话线和其他有线网络接入和
查询信息很不方便,也有很多网络建设的限制、警察信息化系统不能满足进一步发
展的需要,因此无线解决方案的实现变得不可避免。国家和运营商全面推广 4G无
线网络,4G无线技术和宽带在逐渐改善;在这种情况下,移动警察无线应用技术也在
不断发展中。
在这种背景下,移动警务系统的全面发展,依靠无线通信网络实现交通信息中
心数据库和各种无线终端之间的双向信息交流,以及公安执法、交通警察在现场处
理交通事故的过程中,提供实时在线,各种各样的快速和安全的移动警察服务。这将
加快业务处理公安系统和工作效率,从而进一步加强警察队伍在广大人民的良好形
象。
1、移动警务系统设计和实现更精确地的处理违法行为。警察可以连接道路实
时交通法律数据库,查询司机或车辆的信息,和所有相关的历史数据查询。如果司机
或车辆有违法行为的历史,除了执法,也可以和他的违法行为进行历史的教育或警
告,达到教育和惩罚的目的。
2、移动警务系统的设计和实现,可以快捷处理公众违法事件,而且更方便。警
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察在处理违法事件、违法情况时,现场确认当事人违法并与处罚同时进行,对违法行
为可以实时收取罚款,也可以出具指定点交罚款的处罚。特别是对于外籍员工更方
便,因为系统连接到互联网,所以双方不需要交接执行,即可以处理所有的问题[1]。
3、移动警务系统的设计和实现进一步加强执法监督。警察将司机、机动车非
法信息输入系统,系统会自动提出采用什么样的执法标准,从而消除随机警察执法
的错误。如果没有依照法律规定或没有执法人员标准,系统会自动记录和总结报告,
因此每个警察会意识到每个执法过程的监督,进而规范执法行为。
4、移动警务系统的设计和实施对所有道路警察文件统一规范。系统的设计按
统一模板文件监管,相关处罚根据数据可以自动插入模板,根据模板统一打印,避免
手书写笔误。
5、移动警务系统的设计和实现可以大大提高执法的效率。系统除了需要在现
场收集数据并输入，采用关系查询和显示模式,还提供了在数据模板相关信息提示
和选择功能,让警察操作更方便;所有印刷材料,如文件、账单是自动统一和标准化生
成的,,每次在警察执法后,所有数据将自动上传到中心数据库,不需要二次同步，数
据条目是一次性的,有效地提高了公安系统的工作效率[1]。
1.2 国内外研究现状
我国公安系统信息化建设从起步至今，已发展了 20多年。公安系统已经完成
了一、二、三级网络建设，网络覆盖了全国 32省（市）自治区。围绕人口管理、
车辆管理、交通治理、治安管理、刑侦管理、社会维稳等内容，建设了三类数十
种应用系统。伴随着无线网络技术的发展，4G技术研究逐步成熟，4G网络已经
开始在全国普及，越来越多基于移动通信网络的数据应用已经很普遍，无线网的
虚拟网技术和安全保障技术在不断的进步和成熟，这为公安移动警务系统应用奠
定了良好的基础。
1.3 主要研究内容
中国的公安系统信息化建设从一开始到现在,已经发展超过 20年。公安系统网
络覆盖全国 32个省(市)自治区。包含了周边人口管理、交通管理、系统管理、车
辆管理、订单管理、社会稳定管理、建设管理等许多应用系统的和类别。随着无
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线网络技术的发展,4G技术的研究逐渐成熟,4G网络已开始在全国各地进行使用,
越来越多的数据应用程序基于移动通信网络已经非常普遍,无线网络虚拟技术和安
全技术的不断进步和成熟,为公安移动警务系统奠定了良好的基础[2]。
不过,在全国各地省市进行试点和研究移动警察系统,但也有很多问题。主要问
题有四个方面:
1、移动终端的互动联系,警方在无线网络和中心数据库服务器,数据传输安全
稳定的水平,是否能得到有效的保证。
2、查询数据的主要来源已经建立各种业务系统和数据库系统、业务系统和数
据库系统是相互独立的,形成了一个烟囱,数据系统和数据标准不一致,无法交流和
数据共享,如何保证数据源的有效性、完整性的问题;
3、移动终端的警察由于历史原因,有不同的类型,功能和性能,升级和转型所面
临的维护的困难,而且实现旧系统节省投资的目的,设备兼容能力参差不齐。
4、如何解决警察离线的问题,一旦网络连接中断,线下启动一个本地紧急数据
临时保护的机制，确保在客户终端访问现有数据断点连接问题, [3]。
1.4 论文章节安排
第一章，主要介绍了移动警务系统的项目背景并对当前公安信息化现状分析
可行性和意义；第二章，结合移动信息的应用和相应的技术背景，用实例分析和
数据分析对系统的分析提出系统需求；第三章，介绍了移动警务系统的设计目标，
原则和思路，再从整体设计结构，功能结构，部署结构背景来对系统进行设计，
入客户端设计和网络设计等；第四章，对移动警务系统的总体设计进行了阐述，
根据系统详细的功能，提供了一些关键的设计实现，并对数据库表进行了设计和
分析；第五章，介绍了系统的测试工作；第六章，总结与展望。厦
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第二章 系统需求分析
管理功能是主基调，多年来在中国的政府机构已经在不断推进社会民主化的
进程，最近几年随着社会信息传播速度的加快发展，论坛，博客，微博等互联网
形式媒介产生的社会监督，促进国家政府单位的主要功能逐渐转变为公众服务。
因此，公安系统，警察执法服务也逐渐向前推进，更接近现场，接近人。因此，
无线应用技术，无线终端数据的应用程序可以运行在更多的警察执法过程中。
警务信息系统的需求越来越大，尤其是警察服务的移动应用的需求越来越迫
切，随着处理器，内存等硬件技术的发展，越来越多的移动终端性能也快速的提
升，在移动的机器运行信息系统没有什么问题，因此，移动警务系统的设计与开
发是合理的。除了智能手机，移动警务系统可以选择扩展能力更强，更个性化的
无线移动终端功能，无线网络通信功能可以用来处理移动终端的通信协议和后端
服务器的问题。同步后台服务器数据库和网络数据库的安全为警察终端提供数据
服务；警用移动终端前端也通过相同的方式将报警数据返回到后端服务器，从而
实现现场的警察数据和指挥中心数据的一致性，确保警察执法的准确性和可靠性。
经过几年的发展，公安信息化建设已经取得了一定的成果，尤其是在警察服
务系统政务信息化，已完成业务处理办公自动化系统的建设已经有几年的成功实
施，公安部门信息网站的建立，基本上实现了信息发布归一化，并打开了交通信
息查询和驾驶证信息查询系统的接口；在公安信息化建设过程中积累了大量的设
备，包括有线网络，无线网络，服务器，存储，安全，灾难恢复，备份，行为检
测，入侵防御等。然而传统的信息工作不能满足提供前线警员路面的支持实时信
息的需求 [4]。
2.1 业务需求分析
2.1.1 执法流程
移动警务流程指的是交通警察在外出执勤遇到突发事件需要进行处理，如违
章处理、开具罚单等工作，需要通过移动终端与原公安交警业务系统进行实时通
讯，提交执法信息、获取处理结果的过程。
交通执法流程如图 2-1所示：
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